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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertandatangan di bawah ini saya, menyatakan bahwa skripsi yang
berjudul : Pengaruh Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Karier
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra Pinasthika Mulia adalah hasil karya
saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
tersebut tidak terdapat secara keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang
saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat
atau simbol yang menunjukan gagasan orang lain yang saya akui seolah-olah
sebagai tulisan atau gagasan saya tanpa memberikan pengakuan kepada penulis
asli.
Bila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja atau pun tidak, dengan
ini saya menyatakan menarik skripsi saya dengan gelar kesarjanaan serta ijasah
yang diberikan universitas batal saya terima.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Belajarlah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari
esok, yang penting jangan berhenti bertanya.
(Albert Einstein)
Persembahan Bagi Keluargaku Tercinta
“Alm Ibu “SRIATIE DHARMAYANTI”




Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh kompetensi
jabatan dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan PT. MITRA
PINASTHIKA MULIA Madiun. Hasil uji t menujukan bahwa variabel
kompetensi jabatan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT. MITRA
PINASTHIKA MULIA dengan nilai (t hitung 2,067) dan variable pengembangan
karier berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT. MITRA
PINASTHIKA MULIA dengan nilai (t hitung 2,934). Berdasarkan penelitian
tersebut perusahaan terkait diharapkan dapat berkompetensi dan mengembangkan
karier, karena dapat mempengaruhi kinerja tenaga penjualan.
Kata kunci : Kompetensi Jabatan, Pengembangan Karier, Kinerja Karyawan.
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